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Izvleček 
Topografija srednjeveške Ljubljane v odkritjih med letoma 1955 in 2019 
Odkar je leta 1955 izšla knjiga Milka Kosa o topografiji srednjeveške Ljubljane, so raziskovalci 
prišli do novih odkritij, ki nadgrajujejo naše znanje o tem času in prostoru. Nova dognanja so 
rezultat dela tako arheologov kot zgodovinarjev, ki skupaj dopolnjujejo in mestoma popravljajo 
Kosovo delo. 
V diplomski nalogi sem želel predstaviti raziskave, ki se navezujejo na topografijo srednjeveške 
Ljubljane in so bile izvedene po letu 1955. Razporejene so v štiri sklope – sosledje nastanka 
predelov mesta, reka Ljubljanica, predeli mesta Ljubljana in obzidje. Predstaviti sem želel tudi 
pregled srednjeveške zgodovine Ljubljane. 
Poleg knjige Milka Kosa Srednjeveška Ljubljana: Topografski opis mesta in okolice se je za 
najpomembnejšo literaturo izkazala monografija Srednjeveška Ljubljana = Medieval 
[Ljubljana], ki je kot skupen projekt več avtorjev nastala ob razstavi z istim imenom. 
Ključne besede: Milko Kos, srednjeveška Ljubljana, topografija Ljubljane. 
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Abstract 
Topography of medieval Ljubljana in discoveries from 1955 to 2019 
Since Milko Kos’ work describing the topography of medieval Ljubljana was published in 1955, 
the researches have made new discoveries that extend our knowledge of that time and place. The 
work of both archaeologist and historians has resulted in new conclusions which complement 
and partly correct Kos’ work. 
In this diploma thesis, I wanted to present the research of the topography of medieval Ljubljana 
which was conducted after 1955. The research is arranged into four sections – the sequence of 
the foundation of the city districts, the river Ljubljanica, districts of Ljubljana, and the city wall. 
Additionally, I wanted to present an overview of the medieval history of Ljubljana. 
Alongside Milko Kos’ Srednjeveška Ljubljana: Topografski opis mesta in okolice, the 
monograph Srednjeveška Ljubljana = Medieval [Ljubljana] has proved as the most important 
source for this thesis. The monograph, which is a joint project of many authors, appeared 
together with an exhibition of the same name. 
Keywords: medieval Ljubljana, Milko Kos, topography of Ljubljana.  
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1 Uvod 
Diplomska naloga je omejena na odkritja o srednjeveški Ljubljani po izdaji knjige Milka Kosa 
Srednjeveška Ljubljana leta 1955. Zgornjo časovno omejitev predstavlja leto 2019, ko je začela 
nastajati ta diplomska naloga. Predstavljene bodo raziskave, ki se navezujejo na srednji vek. 
Večina podatkov se nanaša na pozni srednji vek, ko je Ljubljana že imela svojo reprezentativno 
podobo treh obzidanih mest z mogočnim gradom nad njimi. O obdobju pred nastankom urejene 
mestne naselbine imamo iz pisnih virov zelo malo podatkov, arheološke raziskave pa nam do 
sedaj ponujajo le omejen vpogled v podobo prostora tega časa. Prostorsko je ta diplomska naloga 
omejena na tri dele Ljubljane; Stari trg, Novi trg in Mesto, strugo reke Ljubljanice med njimi ter 
mestno obzidje vseh treh predelov. Omejitev je bila zadana predvsem zaradi obsega naloge, ki bi 
bila ob vključitvi ljubljanskega pomirja preobširna, odločitev za izpustitev Ljubljanskega gradu 
pa temelji na tem, da sta topografija in zgodovina gradu samostojni temi, ki sta že obširno in 
podrobno opisani v številnih monografijah. 
Najpomembnejša literatura za to diplomsko nalogo je bila knjiga Srednjeveška Ljubljana: 
Topografski opis mesta in okolice avtorja Milka Kosa, ki je tudi izhodišče obravnave. Njenemu 
opisu bo sledil pregled zgodovine srednjeveške Ljubljane in njenih pomembnejših institucij, kar 
je pomembno za nadaljnje razumevanje topografije in omenjenih pojmov. Opisana bo zgodovina 
različnih teorij o sosledju razvoja srednjeveške Ljubljane in njenih "treh mest". V osrednjem delu 
diplomske naloge bodo nove raziskave o topografiji razdeljene na tri dele mesta in na obzidje. 
Kot pomembnejše delo za ta del naloge se je izkazala monografija Srednjeveška Ljubljana = 
Medieval [Ljubljana], ki je nastala kot katalog ob razstavi z istim imenom. Opisan bo tudi odsek 
reke Ljubljanice, ki je tekel skozi mesto in vpliv reke na topografijo mesta. 
Zaradi pomanjkanja srednjeveških virov o topografiji Ljubljane se za opisovanje in upodabljanje 
srednjeveške Ljubljane avtorji pogosto naslanjajo na novoveške vire. To lahko bralcu pusti vtis, 
da je bila Ljubljana ves srednji vek videti enako kot v zgodnjem novem veku, saj so opisi delov 
Ljubljane v novoveškem videzu včasih obsežnejši kot srednjeveški. Ravno na začetku 16. 
stoletja je prišlo do sprememb, ki so Ljubljano preoblikovale do te mere, da ne moremo več 
govoriti o srednjeveški. V tem besedilu sem se skušal izogibati opisovanju gradbenih struktur, ki 
so nastale v novem veku prav zato, da bi čim bolje predstavil videz srednjeveškega mesta.  
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2 Srednjeveška Ljubljana Milka Kosa 
Za topografijo srednjeveške Ljubljane je temeljno delo še vedno Srednjeveška Ljubljana: 
Topografski opis mesta in okolice Milka Kosa (1892–1972) iz leta 1955.1 V knjižici je na 
kritičen način obdelal "do danes v marsikaterih ozirih zelo nekritično in zanemarjeno starejšo 
topografijo Ljubljane."2 Pomemben del Kosove naloge je bil zbiranje arhivskega gradiva, ki je 
bilo takrat še v veliki meri neznano in neobjavljeno. Tako je nastal splošen pregled zidanih 
elementov Ljubljane od časa prvih znanih pisnih virov o srednjeveškem mestu pa do začetka 
novega veka. Avtor pogosto ob odsotnosti mlajšega gradiva navaja kasnejše vire iz 16. in včasih 
celo 17. stoletja. Zaradi narave neenakomerne ohranjenosti gradiva in zaradi večje pomembnosti 
in s tem pogostejše omembe so opisi nekaterih delov mesta in topografskih objektov obsežnejši 
in z več detajli kot drugi, ki so lahko le omenjeni. V knjigi so v treh poglavjih opisani trije 
predeli mesta; Stari trg, Novi trg in Mesto, posebno poglavje je namenjeno mestnemu obzidju, 
nadaljnja tri poglavja pa opisujejo mestno pomirje in okolico. Kvaliteta in vrednost dela je bila 
opažena že pri sodobnikih3 in vsebina knjižice kljub novim odkritjem še vedno ostaja pomembno 
izhodišče za nadaljnje raziskovanje srednjeveške Ljubljane. 
  
 
1 Kos, Srednjeveška Ljubljana: Topografski opis mesta in okolice, 7–38. 
2 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 5. 
3 Šumi, "Knjiga o srednjeveški Ljubljani" recenzija knjige Srednjeveška Ljubljana, Milko Kos. 
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3 Pregled zgodovine srednjeveškega mesta Ljubljana 
Preden je območje Ljubljanskih vrat nadzorovala srednjeveška Ljubljana, je to vlogo opravljala 
zahodno od Novega trga stoječa rimska Emona, ki je svojo vlogo izgubila po vdoru Atilovih 
Hunov preko teh krajev in kasneje skupaj s propadanjem rimskega cesarstva. Kljub številni 
izselitvi njenih prebivalcev v varnejša območja in višinska naselja pa se je kontinuiteta njene 
rimske tradicije in državnosti obdržala. Tako odstavitev zadnjega cesarja zahodnega dela 
rimskega cesarstva leta 476 in s tem začetek štetja srednjega veka za območje Ljubljanske 
kotline nista privedla do ostrega preloma z antiko. Emona je svojo pot v 5. in začetku 6. stoletja 
nadaljevala pod Odoakrom, Vzhodnimi Goti in pod kratkotrajno obnovitvijo oblasti zahodnega 
rimskega imperija. Njeno navezanost na italijanski prostor in rimsko ureditev je prekinila šele 
langobardska osvojitev Posavja in Podravja v sredini 6. stoletja.4 Kot ena izmed zadnjih antičnih 
institucij se je iz mesta umaknil škofijski sedež, ki je zadnjič omenjen leta 579.5 
Prehod v zgodnji srednji vek nam postavlja vprašanje kontinuitete naselitvenega območja. Te ne 
najdemo v imenu naselja, kot se je to npr. zgodilo na primerih Ptuja (Poetovio) in Celja 
(Celeia).6  Zadnja omemba imena mesta Emona  je omenjena v pisnem viru iz okoli leta 700 v 
obliki popačenke besedne zveze Ad Emonam – Atamine, nanaša pa se na čas njenega zatona. 
Poleg tega je Gradišče, torej porušeni ostanki mesta Emone, ostalo nepozidano še v novi vek in 
je še dolgo v srednjem veku predstavljalo pravo oviro za cestne povezave.7 Lokacija ob 
ruševinah pa je ostala pomembno križišče številnih trgovskih poti, tako cestnih kot vodnih,8 na 
kar nakazujejo tudi najdbe z rečnega dna Ljubljanice.9  Na to širše območje so v 6. stoletju prišli 
Slovani. O njihovi prisotnosti pričajo najdena grobišča vzhodno od razvalin Emone, grob v 
njenem jugovzhodnem kotu in največje grobišče okoli cerkve sv. Petra.10 Zgodnjesrednjeveški 
grobovi v slednjem so bili časovno opredeljeni med 9. in 11. stoletjem.11 O naselitvi območja 
govorijo tudi številne raznovrstne najdbe z dna reke Ljubljanice, ki so datirane od 8. do 
 
4 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 19–21. 
5 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 20–21. 
6 Vilfan, "Zgodovina Ljubljane do začetka 16. stoletja," 76–77. 
7 Vilfan, "Nekaj vprašanj iz zgodovine Stare Ljubljane," 138. 
8 Vilfan, "Zgodovina Ljubljane do začetka 16. stoletja," 77. 
9 Turk et al., ur., Ljubljanica - kulturna dediščina reke, 121–123. 
10 Irena Sivec, "Ljubljana v zgodnjem srednjem veku," 69. 
11 Leghissa, "Grobišče ob cerkvi sv. Petra, izkopavanja Njegoševa ulica 2011," 61. 
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zgodnjega 11. stoletja.12 Okolica Ljubljane je bila v tem obdobju verjetno poseljena v več 
manjših naselbinah, na kar kažejo tudi patrociniji cerkva tega območja. Ti so po večini stari 
svetniki, značilni za zgodnji srednji vek.13 Prav tako nas na obstoj staroslovanske družbe še 
danes opominjata krajevni imeni Koseze ter Zadvor pri Sostrem (vas ob Koseškem dvoru).14 
Prva omemba srednjeveške Ljubljane pod njenim novim imenom se nahaja v viru iz Ogleja iz 
leta 1161 in se nanaša na čas med letoma 1112 in 1125.15 V njej je izpričana nemška oblika 
imena Leibach, ki se tu nanaša na grad (castrum Leibach), po katerem je kasneje naselbina pod 
njim dobila ime. Prav tako iz Ogleja je ohranjen prvi zapis slovenskega imena Luwigana, kar 
izgovarjamo Lubijana.16 Za razliko od Emone, ki je nastala kot urbano naselje, je bila Ljubljana 
sprva le središče zemljiškega gospostva. Njen vidni pokazatelj je bila utrdba na hribu, ljubljanski 
grad. Kolikor daleč z njega seže pogled vse do Save proti severu, je bilo veliko gospostvo, ki so 
ga nadzorovali njegovi lastniki. Za Ljubljano je bila najpomembnejša rodbina Spanheimov, ki so 
del te posesti pridobili že pred koncem 11. stoletja. Omenjeno posest jim je uspelo združiti 
enkrat pred letom 1144, ko je Ulrik Spanheimski, sin koroškega vojvode Ulrika I., že 
poimenovan po ljubljanskem gradu. Poleg gradu, ki predstavlja vojaško dominanco, je 
gospodarski del novega gospostva predstavljal dvor, ki je verjetno stal nekje na območju Novega 
trga in nadziral tako kopensko kot rečno trgovino. Pomen, ki ga je za Spanheime imel ljubljanski 
grad, dokazuje to, da je že stoletje kasneje štet med glavne gradove rodbine. S tem naslovom 
(castrum capitale) je bil povzdignjen tudi nad ostale manjše gradove na obrobju posesti, kot so 
Jeterbenk, Polhov Gradec in Osterberg.17 
Po primerjavi z razvojnimi linijami podobnih jeder zemljiškega gospostva v avstrijskem in 
bavarskem okolju lahko pričakujemo, da je pod gradom in ob dvoru že v drugi polovici 12. 
stoletja nastala predurbana neagrarna naselbina, ki je postala jedro kasnejšega mesta.18 To 
potrjujejo tudi arheološka izkopavanja na območju Stritarjeve in Mačkove ulice.19 Tu so se sprva 
 
12 Turk, Ljubljanica, 123. 
13 Sivec, "Ljubljana v zgodnjem srednjem veku," 71. 
14 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 23. 
15 Peter Štih, "Dve novi notici za najstarejšo zgodovino Ljubljane," 7–42. 
16 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 21. 
17 Prav tam, 24–25. 
18 Turk, Ljubljanica, 128. 
19 Draksler, "Arheološke raziskave na Mačkovi in Stritarjevi ulici ter v atriju upravne enote Ljubljana," 89–91. 
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naselili ljudje, katerih poklici so bili potrebni za opravljanje in delovanje fevdalnega gospostva, 
kot so kovači, kožarji oziroma strojarji, kolarji, tesarji, lončarji, mlinarji, čolnarji, tovorniki in 
nosači, ribiči, kasneje pa tudi tisti z bolj urbanimi poklici, kot so peki, mesarji, čevljarji, tkalci, 
krojači in zidarji.20 Začetek te neagrarne naselbine je nastal na naravno dobro zavarovanem, nad 
Ljubljanico rahlo dvignjenem predelu pod gradom. Tu se je ob cerkvi sv. Jakoba oblikoval trg, 
kasneje poimenovan Stari trg. Ker je na jugovzhodu razvoj omejeval močvirnat in ob višjem 
pretoku reke poplavam izpostavljen predel, se je naselbina razvijala proti severu. Tam je med 
današnjima Čevljarskim mostom in Vodnikovim trgom verjetno načrtno nastala meščanska 
naselbina, poimenovana Mesto, ki je prvič pisno v listinah omenjena leta 1243, na kovancih, ki 
so jih Spanheimi kovali na gradu, pa že leta 1220 kot Civitas Leibacvn.  
Z zidom je bilo Mesto zavarovano že pred letom 1243, ko je ta predel prvič omenjen, zato je bil 
najverjetneje tudi prvi obzidan.21 Prek mostu, ki je ob prvi omembi leta 1280 imenovan Stari 
most (današnje Tromostovje) in naprej skozi Stari trg je potekala glavna trgovska pot, "novi" 
Čevljarski most pa je to pot povezoval z Novim trgom in rečnim pristaniščem Breg. Novi trg je 
kot "novum forum" prvič omenjen leta 1267 in se je razvil na prostoru med že prej omenjenim 
dvorom in komendo nemškega viteškega reda, ki je stala na mestu današnjih Križank in kamor 
so se morda v 12. stoletju prvi naselili vitezi Templjarji.22 Novi trg je bil obzidan že pred letom 
1307, ko je njegovo obzidje prvič omenjeno. Deloma je bil ta predel "obzidan" prvi, saj je bil z 
zahodne strani zavarovan z ruševinami zidu antične Emone, na severu pa z ostalinami njenega 
obrambnega jarka.23 Kot zadnji je bil tako verjetno obzidan Stari trg, čeprav nam čas gradnje 
njegovega obzidja še ni poznan. Mesto Ljubljana je tako počasi dobilo svojo značilno podobo 
treh mest z gradom nad njimi. V to končno srednjeveško obliko mesta je vodilo pet mestnih vrat. 
V novi trg se je prišlo s severa skozi Vicedomska in z zahoda skozi Križniška vrata, v stari trg z 
vzhoda skozi Pisana vrata, v Mesto pa s severovzhoda skozi Kloštrska in s severozahoda preko 
starega mostu skozi Špitalska vrata. Iz mesta se je skozi vsa ta vrata prišlo na mestno pomirje, 
 
20 Turk, Ljubljanica, 128. 
21 Gestrin, "Ljubljana – nastanek mestne naselbine," 474. 
22 Kosi, Templarji na slovenskem: Prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele 
krajine in Ljubljane, 27–40. 
23 Masaryk in Kunstelj, "Kongresni trg," 129. 
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ozemlje izven zidov, ki je pripadalo mestu in spadalo pod njegovo jurisdikcijo ter predstavljalo 
pomemben gospodarski doprinos meščanom, saj so bili tu njihovi vrtovi in polja.24  
Ob prehodu v novi vek je Ljubljana začela izgubljati svojo srednjeveško podobo. V drugi 
polovici 15. stoletja se je začel menjavati gradbeni material, ki je poleg lesa vedno bolj postajal 
tudi kamen in opeka. Leta 1511 je Ljubljano prizadel potres, v katerem je bila močno 
poškodovana in kasneje obnovljena. Kmalu za tem so za potrebe obrambe pred Turki obnovili, 
utrdili in mestoma spremenili obrambne naprave okoli mesta, ki so močno spremenile mestno 
veduto. Večji del Novega trga naj bi leta 1524 zgorel v velikem požaru.25 Po potresu so začeli 
hiše ob ulicah povezovati v eno neprekinjeno fasadno linijo s slemeni streh, vzporednimi z ulico. 
Bogate meščanske zgradbe so se na račun sosednjih hiš večale, se povezovale v palače z dvorišči 
in bile vedno bolj grajene iz kamna.26  
3.1 Pomembnejše institucije v mestu 
Ljubljana se je proti koncu srednjega veka razvijala hitreje kot druga deželna mesta. To pa ni 
bilo samo zaradi uspešne trgovine in ugodne lege. Pred 1442, ko je bila že omenjena kot mesto, 
so njeni mestni gospodje, od leta 1335 (nominalno pa že od 1279) Habsburžani, nosilci naslova 
kranjskih deželnih knezov, zanjo pridobili naslov prestolnica dežele Kranjske. Tako je bil 
Ljubljanski grad poleg centra zemljiškega gospostva pod njimi tudi središče deželnoknežje 
oblasti. Poleg gradiščana je tako tu deloval tudi deželni glavar, zastopnik deželnega kneza pri 
izvajanju vojaških in sodnih funkcij. Drugi predstavnik deželnega kneza je bil deželni vicedom, 
ki je prebival v mestu v vicedomski palači in upravljal s komorno posestjo.27 Mestno 
samoupravo je predstavljal mestni svet, komuna ali gmajna, ki so ga sestavljali polnopravni 
meščani z mestnimi posestmi. Skupnost je verjetno začela obstajati po izumrtju Spanheimov, 
prvih mestnih gospodov, zagotovo pa pred 1280, ko se prvič omenja pečat mesta Ljubljana. 
Zbirali so se v mestni hiši, ki je stala nad obokano povezavo med hišama ob današnji ulici Pod 
Trančo. Na današnjo lokacijo na mestnem trgu je bila prestavljena leta 1484. Zbor meščanov je 
nekje v 14. stoletju postal notranji mestni svet (nemško Innere Rat), po katerem se je nova 
 
24 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 28. 
25 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 20. 
26 Suhadolnik in Anžič, Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg, 9–10. 
27 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 30–31. 
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mestna hiša tudi poimenovala "rotovž". Do začetka 16. stoletja Ljubljana ni imela župana, kar pa 
ni bilo nenavadno, saj je bil glavni predstavnik mestne avtonomije mestni sodnik. V Ljubljani ga 
je že zelo zgodaj, od srede 14. stoletja, volila komuna in ga je mestni gospod le potrjeval, zato 
funkcija župana ni bila potrebna.28 
V Ljubljani so delovali tudi številni redovi. V času srednjega veka so bili tu nemški viteški red 
(morda kratek čas tudi vitezi templjarji), minoriti, frančiškani in avguštinci eremiti. Vsi ostali 
redovi so v Ljubljano prišli v kasnejšem obdobju. Svoj vpliv in pomembnost je Ljubljana 
dodatno povečala leta 1461, ko je postala center novonastale ljubljanske škofije, hkrati pa je bila 
cerkev sv. Nikolaja povzdignjena v stolnico. 
  
 
28 Prav tam, 29–30. 
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4 Vprašanje časovnega zaporedja nastanka "treh mest" 
Vprašanje, kateri izmed delov Ljubljane je najstarejši in v kakšnem vrstnem redu so si sledili 
njihovi nastanki, že dolgo časa zbuja zanimanje številnih zgodovinarjev. Glavno vprašanje je, ali 
je kot urbana naselbina sprva nastalo Mesto ali Stari trg in kateri del je bil prvi obzidan. Kos je v 
Srednjeveški Ljubljani ohranjal staro tezo Ivana Vrhovca, da je najstarejši del Ljubljane zagotovo 
Stari trg, da je bil ta del prvi obzidan in da je obzidje med Starim trgom in Mestom gledalo proti 
Mestu tako, da je bila današnja ulica Pod Trančo izven njega.29 Glede starosti Mesta trdi tudi, da 
je nastalo za Novim trgom, saj bi se slednji drugače imenoval Novo mesto.30 Zaporedje nastanka 
po Kosu je bilo tako Stari Trg, Novi trg, Mesto. Kosovim hipotezam je v recenziji Srednjeveške 
Ljubljane nasprotoval umetnostni zgodovinar Nace Šumi. Na podlagi dotedanjih arheoloških 
dokazov (pisal je leta 1955) je na podlagi ugodnejše lege za postavitev obzidja, starejšega 
nastanka cerkve sv. Nikolaja kot Šentjakobske, imena za spodnji most kot Stari most in tega, da 
je Novi trg preko zgornjega mostu povezan z Mestom in ne s Starim trgom, za najstarejši del 
mesta označil Mesto.31 Prav tako nasprotuje hipotezi, da je bila prva mestna hiša postavljena v 
okolici Tranče.32 Po Šumiju bi bilo tako zaporedje nastanka Mesto, Stari trg, Novi trg. Njegovo 
tezo je v delu Ljubljana – Nastanek mestne naselbine iz leta 1989 podprl in razširil Ferdo 
Gestrin. 
Danes je splošno sprejeta teza, ki jo je postavil Sergij Vilfan v delu Nekaj vprašanj iz zgodovine 
Stare Ljubljane (1956). Najpomembnejši del njegove ugotovitve je, da iskanje sosledja nastanka 
treh delov srednjeveškega mesta, vsakega izmed njih kot enkratnega dogodka, iz katerega je 
prišlo naselje s svojimi pravicami in obzidjem, ni mogoče in nima zgodovinske podlage. Vilfan 
je izpostavil pomanjkljivost samo treh razvojnih faz, torej Stari trg, Novi trg, Mesto, in predstavil 
novo tezo, ki upošteva več razvojnih faz, kot so začetna poselitvena jedra, pridobitev naziva trga 
s pravicami, poselitev na celotnem območju, kot jo poznamo v 16. stoletju in izgradnja obzidja.  
Prostor gradu na Grajskem griču je bil skoraj zagotovo naseljen prvi. Začetki mesta so bili do 
konca 12. stoletja v obliki več poselitvenih jeder, za katera se predvideva, da so bila okoli 
 
29 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 12–13, 33. 
30 Prav tam, 21. 
31 Šumi, "Knjiga o srednjeveški Ljubljani," 1092. 
32 Prav tam, 1092. 
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Ribjega trga, na Novem trgu v okolici Dvora, ob Šuštarskem mostu ter ob Križankah, na Starem 
trgu pa okoli Šentjakobske cerkve. Predvsem Ljubljana ni izvirala iz enega samega jedra.33 Kot 
prvi s pravnim statusom trga je verjetno nastal trg južno od gradu, vendar v veliko manjšem 
prostorskem obsegu kot kasnejši Stari trg. Za njim je kot načrtovan predel s pravnim statusom 
mesta nastalo Mesto, ki je verjetno ob ustanovitvi edino imelo svoj polni obseg.34 Najbolj 
vprašljiv je nastanek Novega trga, za katerega še danes ne vemo zagotovo, ali je nastal sočasno z 
Mestom ali za njim.35  
Vilfan je odločno ovrgel možnost, da 
bi bil prvi obzidan Stari trg. Svojo 
tezo je podprl z neracionalnostjo, 
neekonomičnostjo in težavo obrambe 
obzidja Starega trga. Trditev, da je 
bilo na desni strani Ljubljanice 
obzidano Mesto, je poleg listine iz 
leta 1406, ki omenja prehod skozi 
Gornja vrata pri komunu čez most 
ven na Stari trg,36 potrdil tudi izkop 
obzidja pri Tranči, ki mu je sam 
prisostvoval.37 Na podlagi ohranjenih 
pisnih virov o obzidju Ljubljane in 
lastnih ugotovitev je Vilfan postavil 
vrstni red nastanka obzidja; Mesto, 
Novi trg, Stari trg,38 seveda s pridržkom, da tudi celoten potek obzidja ni bil zgrajen na en mah. 
Pogled na razvoj srednjeveške Ljubljane se od Vilfanove ugotovitve ni bistveno spremenil. Za 
 
33 Vilfan, "Nekaj vprašanj iz zgodovine stare Ljubljane," 137. 
34 Prav tam, 139. 
35 Prav tam, 140. 
36 Prav tam, 144. 
37 Vilfan, "Zgodovina Ljubljane do začetka 16. stoletja," 84. 
38 Vilfan, "Nekaj vprašanj iz zgodovine stare Ljubljane," 143. 
Slika 1 Shema razvoja mesta. Vilfan, Nekaj vprašanj iz zgodovine 
stare Ljubljane, 132. 
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historiografijo je bilo pomembno odkritje Petra Štiha, ki je čas prve omembe Ljubljane oziroma 
njenega gradu v pisnih virih prestavil iz leta 1144 na čas med letoma 1112 in 1125.39  
 
39 Štih, "Dve novi notici," 7–42. 
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5 Reka Ljubljanica 
Poleg Grajskega griča je imela glavni vpliv na topografijo Ljubljane zagotovo reka Ljubljanica. 
Nudila je obrambo, plovno pot, vir vode za pitje, higieno in razne obrtne delavnice, hrano 
(ribištvo) in energijo za pogon mlinov. Poleg teh lastnosti pa je prinašala tudi določeno mero 
nevarnosti in nevšečnosti, saj je v srednjem veku zaradi drugačne oblike struge veliko lažje 
poplavljala. Vsi ti elementi so močno oblikovali podobo srednjeveškega mesta.40 
Ljubljanica je reka s počasnim tokom, ki je zelo ugoden za plovbo.41 Že v rimskem času je po 
njej potekal pomemben tovorni promet med Emono in Nauportom, ponovno obujena pa je bila v 
srednjem veku. Kot tipična kraška reka je Ljubljanica pogosto poplavljala, predvsem zaradi 
hudourniških pritokov nad mestom. Ti kljub regulacijam ob močnem deževju v mestu še danes 
povzročajo poplave.42 Čeprav nam za čas srednjega veka manjka zanesljivih podatkov,43 so bile 
poplave verjetno že takrat pogost pojav, kar sklepamo glede na željo po izgradnji 
preusmeritvenega kanala že sredi 16. stoletja.44 Kanal, danes imenovan Gruberjev prekop, je bil 
izkopan ob koncu 18. stoletja in je preusmeril velik del reke okoli južne strani Grajskega griča. 
Če predpostavimo, da se količina vode v Ljubljanici do danes ni bistveno spremenila, si lahko 
predstavljamo, koliko večji je bil 
njen pretok v centru mesta, preden 
je bil prekop dokončan. Poleg tega 
reka v centru še zelo dolgo ni bila 
regulirana v grajeni strugi, kot jo 
vidimo danes. Naravna struga reke 
je bila v začetku poselitve prostora 
na desnem bregu še zelo plitva in s 
 
40 Kosi, "Interaction between the city and its environment : the case of late Medieval Ljubljana,"  105. 
41 Kosi, "Interaction between the city and its environment," 105. 
42 Kot npr. poplave v letih 2010 in 2014. 
43 Iz srednjega veka Valvasor v svojem delu Slava Vojvodine Kranjske navaja leto 1190, ko "... se je dvignila voda do 
zgornjih oken ...". Vir pa na žalost ni preverljiv. Mirko Rupel, Valvasorjevo berilo (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1951), 
264. 
44 Kosi,"Interaction between the city and its environment," 106. 
Slika 2 Na Valvazorjevi veduti Ljubljane z juga je vidna višina reke, 
ki seže prav do vznožja zgradb na svojem bregu. Rupel, Valvasorjevo 
berilo, 256–257 
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položnimi bregovi,45 prek katerih se je reka ob primeru visoke ravni vode zlahka razlivala.46 Za 
velikim zavojem pri današnjem Tromostovju je imela reka na širšem območju današnjega 
Zmajskega mostu delno upočasnjen tek in je bila tudi precej širša in plitvejša kot danes.47 Koliko 
širša je bila in koliko višja kot danes je bila njena gladina, lahko opazujemo tudi na detajlu 
Valvasorjeve vedute, kjer seže vse do zgradb na nabrežju. Spreminjanje brežine, in sicer tako s 
človeškimi posegi kot z naravnimi procesi, je bilo v sicer relativno ozkem prerezu tudi 
arheološko dokumentirano.48 
Za topografijo mesta je pomembno, da so praktično vsi pomembni gradbeni kompleksi in 
zgradbe ležali višje nad reko, čeprav se je je veliko meščanskih zgradb tako rekoč dotikalo. Tako 
so na isti nadmorski višini ali nad njo (292,5 m. nm. v., označena na Sliki 1) zgrajene 
šentjakobska cerkev, komun nad Trančo, mestna hiša na Mestnem trgu, cerkev sv. Nikolaja, 
cerkev Marijinega vnebovzetja pri frančiškanskem samostanu, Vicedomska palača in komenda 
nemškega viteškega reda. 
 
45 Draksler, "Razvoj srednjeveškega mesta pod Grajskim gričem – Krojaška ulica," 99. 
46 Prav tam, 99. 
47 Masaryk in Kunstelj, "Tržnica," 114. 
48 Draksler, "Razvoj srednjeveškega mesta pod Grajskim gričem – Krojaška ulica," 96–111. 
Slika 3 Projekcija plastnice (rdeča črta) na višini 292,5 metrov nadmorske višine na satelitski sliki Ljubljane. 
Ustvarjeno s pomočjo portala Geopedia.si. http://www.geopedia.si/lite.jsp. 
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Na Krojaški ulici je bila srednjeveška struga Ljubljanice izpričana do nadmorske višine 287 m.49 
Višina Ljubljanice je bila tudi že v srednjem veku umetno dodatno dvignjena z izgradnjo jezu za 
mlin pri sv. Nikolaju v 15. stoletju, ki je z dvigom gladine povečal obrambni pomen reke.50 Na 
tem mestu je treba omeniti tudi lesen plavajoči mlin, ki je bil kakšno stoletje od prve omembe 
leta 1330 verjetno eden bolj prepoznavnih delov ljubljanske vedute. Podrt je bil verjetno ob 
izgradnji mlina na nabrežju.51 Reka je na gradnjo vplivala tudi posredno, in sicer s tem, da je bil 
večji del tal njene brežine močno vlažen,52 zaradi česar so morala biti tla ob reki v okolici 
kasnejšega špitala pred gradnjo urbanega naselja dodatno nasuta, temelji zgradb pa so morali biti 
zaradi manj stabilne podlage dodatno utrjeni.53 Zgradbe neposredno ob reki so bile sprva 
verjetno bolj obrtniške narave.54 Zaradi naravnega zasipavanja struge in zaradi umetnega 
utrjevanja brežine je ta postopoma postajala manj vlažna, reka pa ožja. To je omogočilo tudi 
naselitev prostora za namen bivanja in postopen dvig bivalnega standarda.55  
  
 
49 Prav tam, 107. 
50 Kosi, "Interaction Between the City and its Environment," 110. 
51 Prav tam, 110. 
52 Draksler, "Arheološke raziskave na Mačkovi in Stritarjevi ulici ter v atriju upravne enote Ljubljana," 90. 
53 Prav tam, 83. 
54 Draksler, "Razvoj srednjeveškega mesta pod Grajskim gričem – Krojaška ulica," 99. 
55 Prav tam, 98–99. 
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6 Stari trg 
Stari trg je bil najverjetneje najstarejši del srednjeveške Ljubljane, ki je dobil tržno pravico in s 
tem status trga.56 V poznem srednjem veku je zajemal večji prostor, kot ga danes omejuje ulica z 
imenom Stari trg. Razprostiral se je na terasi med jugozahodno stranjo grajskega griča in 
Ljubljanico. Na severnem koncu je bil Stari trg omejen z jarkom in obzidjem Mesta. Ločevalni 
jarek je potekal od grajskega griča do reke in je bil lociran med današnjo Kleparsko in Vodno 
stezo na kraju današnje hiše Stari trg 4. Na jugu je trg naravno omejevalo območje Prul, ki je 
zaradi svoje zamočvirjenosti in nevarnosti poplav ob višji vodi še dolgo v novi vek ostalo redko 
poseljeno (Prule iz arhaične nemščine Brühl – močvirje). Kasneje je južno mejo predstavljalo 
obzidje, katerega čas izgradnje ni znan. Potekalo je pod gričem od Pisanih vrat, ki so stala na 
Gornjem trgu jugovzhodno od današnjih hiš s številkama 39 in 42, pa vse do sicer 
nesrednjeveškega vodnega stolpa, ki je stal približno na mestu današnje stavbe na Grudnovem 
nabrežju 17.57 
Vseeno pa je bil Stari trg na začetku veliko manjši. Njegovo jedro je bilo verjetno v okolici 
šentjakobske cerkve; šlo je za manjšo skupino hiš med današnjima Gornjim in Levstikovem 
trgom. Ta prvotni trg skoraj gotovo ni bil obzidan. Sledilo je počasno širjenje predvsem vzdolž 
trga, okoli današnjega Levstikovega trga in proti Ljubljanici. Kot zadnji del je bil pozidan njegov 
jugovzhodni del ob današnji Rožni in Hrenovi ulici, na kar nakazuje pravilna in na videz načrtna 
postavitev obeh ulic vzporedno z obzidjem ter nepopolna pozidanost območja še v začetku 16. 
stoletja.58 
Kos v Srednjeveški Ljubljani navaja verjetnost, da je mestna hiša stala na Starem trgu 4. Tezo, ki 
temelji na Valvasorjevem opisu, podpira s tem, da so na istem naslovu v 16. stoletju zgradili 
mestno kruharno in da je bila ta postavljena na parceli, ki je bila mestna že prej.59 Danes je 
splošno obveljala teza, da je prva mestna hiša, ki je bila za namen zborovanja komuna in kasneje 
mestnega sveta zgrajena stavba, stala nad ulico Pod Trančo, kar je utemeljil Sergij Vilfan v delu 
Zgodovina Ljubljanske mestne hiše. Glede Kosove utemeljitve za gradnjo kruharne na parceli v 
 
56 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 26. 
57 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 7–11. 
58 Vilfan, "Zgodovina Ljubljane do začetka 16. stoletja," 83. 
59 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 12. 
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lasti mesta je verjetno, da je bila ta parcela mestna zato, ker je bil na tem mestu, pred mestnim 
zidom okoli Mesta, prej obrambni jarek in so parcelo pridobili z njegovim zasutjem.60 
6.1 Raziskave na Starem trgu in Gornjem trgu 
Najmanj novejših odkritij o topografiji srednjeveške Ljubljane imamo za Stari trg. Na tem 
območju ni bilo izvedenih večjih gradbenih posegov in s tem malo zaščitnih arheoloških 
izkopavanj, omejenih le na manjše odseke znotraj prostorov zgradb in na izkope ob obnovah pod 
cestiščem. 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bila na območju srednjeveškega Starega trga izvedena 
zaščitna izkopavanja. Na manjših lokacijah Gornji trg 3, 15, 30 in Stari trg 17 ter 32 so odkrili 
dokaze za zgodnjerimsko poselitev tega prostora. Med najdenim gradivom je srednjeveških 
ostankov malo, kar pa ne pomeni, da so bile raziskave za poznavanje srednjeveške zgodovine 
prostora nepomembne, saj pričajo tudi o diskontinuiteti med antično in srednjeveško poselitvijo. 
Večina lokacij je bila omejena na izkope znotraj pritličnih prostorov hiš. Ti so pokazali, da je 
pod plastjo recentnega nasutja plast iz časa zgodnjerimske poselitve, verjetno vasi na tej strani 
Ljubljanice še pred nastankom Emone, plast poselitve, sočasne z Emono, in plast pokopališča iz 
kasnejšega rimskega obdobja.61 Raziskana površina je glede na površino celotnega območja zelo 
majhna, vendar je že tu zanimiva odsotnost srednjeveških arhitekturnih elementov v teh 
prostorih, npr. izkopov za temelje, jam za lesene stojke in drugih. Pomanjkanje teh elementov 
povečuje verjetnost, da so temelji hišnih zidov okoli teh raziskanih prostorov že od prve 
srednjeveške postavitve ohranili enak raster, kot ga vidimo danes. Na ohranjenost srednjeveške 
parcelacije kaže tudi arhitektura hiš na trgu, ki so ohranile triosna pročelja z medhišnimi 
razmiki.62 
Tudi kasnejše zaščitne raziskave, ki so bile izvedene ob menjavi komunalne infrastrukture in 
postavitvi novega tlaka na območju trga v letih 2009–2011, za srednjeveško zgodovinopisje niso 
prinesle novih odkritij. Za nas pomembno je bilo dokumentiranje dela mestnega zidu ali vrat ob 
 
60 Vilfan, "Nekaj vprašanj iz zgodovine Stare Ljubljane," 144. 
61 Boris Vičič, "Zgodnjerimsko naselje pod Grajskim gričem v Ljubljani. Gornji trg 15," 153–155. 
62 Suhadolnik in Anžič, Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg : arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in 
objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana: razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
: atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 22. 
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Tranči v osi ulice Stari Trg.63 Območje vozne poti je bilo že v prejšnjih desetletjih z arheološko 
nenadzorovanimi gradbenimi posegi močno poškodovano, zato tudi v prihodnje tu ne moremo 
pričakovati novih ugotovitev. Podrobnejšo informacijo pa poznamo iz pisnih virov za Stiški 
dvorec. Milko Kos v Srednjeveški Ljubljani za razvoj zemljišča Stiškega dvorca navaja, da je leta 
1415 stiški samostan kupil vrt, ki je na Starem trgu mejil na njegovo hišo.64 Danes najzgodnejša 
znana letnica je 1321, ko je stiški samostan kupil hišo v Ljubljani.65 
  
 
63 Ravnik in Županek, "Nekaj novih ugotovitev o poselitvi pod Grajskim gričem v Ljubljani : raziskave na Starem in 
Gornjem trgu v letih 2009–2011 = New insights into the settlement below Grajski grič in Ljubljana : results of the 
2009–2011 investigations at Stari trg and Gornji trg," 73. 
64 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 11. 
65 Darinka Kladnik, Ljubljanske metamorfoze, 24. 
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7 Novi trg 
Novi trg je v virih prvič omenjen leta 1267 (kot "in Laibaco in nouo foro"), verjetno pa je nastal 
že prej. Najverjetneje je tedenski sejem in s tem trg nastal že v prvem desetletju 13. stoletja.66 
Ime je takrat označevalo širše območje kot le današnji trg med Gosposko ulico in Bregom. 
Zajemal je ves prostor med današnjimi Zoisovo cesto, Emonsko cesto, Vegovo ulico, Dvornim 
trgom in Ljubljanico. Njegova zahodna stranica je bila naslonjena na ostanke emonskega 
obzidja, ki je na začetku nudilo zavetje s te najbolj izpostavljene smeri. Nastal je okoli dveh 
centrov v obeh zunanjih kotih, ki sta dodatno utrjevala izpostavljeni območji. Na severu je 
verjetno stal Dvor s svojim zemljiškogosposkim kompleksom, na jugozahodnem koncu pa 
komenda nemškega viteškega reda. Oba centra sta bila zgrajena na vrhu brežine, ki jo je v savski 
vršaj vrezala Ljubljanica. Tako sta bila oba zavarovana tudi pred rečnimi poplavami.67 
Najverjetneje je bil trg dokončno obzidan na začetku 14. stoletja, vanj pa je vodilo dvoje vrat. Pri 
komendi so stala Nemška vrata, pri Dvoru pa Vicedomska vrata. Slednja so se tako imenovala 
šele v 15. stoletju, ko so na to mesto prestavili vicedomski urad. Vmesni prostor so počasi 
zapolnile lesene mestne hiše. Leta 1327 so se na kasnejšo Židovsko stezo in Židovsko ulico 
naselili Judje, ki so tu ostali do izgona leta 1515.68 Ob Ljubljanici pa se je od južnega roba do 
sredine Novega trga raztezalo Ljubljansko pristanišče, imenovano Breg. Prvič je omenjeno 
1318.69 
7.1 Gosposka ulica 15 
Med letoma 2000 in 2004 je bila prenovljena Turjaška palača na Gosposki ulici 15, v kateri 
domuje Mestni muzej Ljubljana. Ob tej celostni obnovi, ki je zajemala tudi kletne prostore in 
temelje, so izvedli tudi arheološke raziskave. Tako odkrite ostanke tega poselitvenega območja 
so lahko kasneje ohranili in prikazali in situ v sklopu stalne razstave o Ljubljani.  
V rimskem času je čez parcelo Turjaške palače potekala rimska cesta v smeri zahod–vzhod od 
današnjega Trga francoske revolucije proti Bregu. Nadaljevanje ceste so dokazali tudi na drugi 
 
66 Vilfan, "Zgodovina Ljubljane do začetka 16. stoletja," 84. 
67 Masaryk in Kunstelj, "Kongresni trg," 127. 
68 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 25, 27–28. 
69 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 17. 
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strani reke pred Stiškim dvorcem.70 Vsaj enkrat v srednjem veku je bila ta cesta na lokaciji 
Turjaške palače obnovljena, a natančno datiranje na podlagi skromnih artefaktov ni možno. 
Vsekakor je bila obnova opravljena pred 15. stoletjem, ko so sredi ceste v ravni vrsti sever–jug 
skopali jame, ki se jih na podlagi ohranjenih arhitekturnih elementov interpretira kot jame za 
shranjevanje ali obdelavo živalskih kož. Skopane so v dveh vzporednih vrstah, a niso vse nastale 
hkrati, saj so bile nekatere zasute in ob njih skopane nove tako, da se nekatere tudi delno 
prekrivajo. Ravna vrsta teh jam se po usmeritvi ujema z vrstami jam, odkritih na dvorišču SAZU, 
ki so bile interpretirane kot shrambe za žito,71 kar pa je ob odkritju novih jam manj verjetno, saj 
se ob manjših padavinah napolnijo z vodo, nekatere pa jo držijo tudi v sušnih delih leta, saj se 
napajajo iz tako imenovane viseče podtalnice.  
V neposredni bližini jam so bile odkrite tudi zidane strukture, ki so jih datirali v konec 15. 
stoletja, ker pa niso povezane v neko celoto, jih trenutno še ne moremo opredeliti. Gradbeni 
posegi v 16. stoletju so namreč prejšnje strukture premočno uničili. Ta poseg je verjetno 
posledica nove parcelacije tega območja po potresu leta 1511 ali pa po hudem požaru leta 1524. 
Takrat so bili zidovi te prve zgradbe porušeni, temelji pa zasuti. Kasneje je bila na tem območju 
grajena Turjaška hiša, predhodnica Turjaške palače. Temelji palače v južnem delu zahodnega 
krila kažejo, da je objekt na tem delu stal že v 15. stoletju. Pred 14. stoletjem tako razen 
omenjene obnove rimske ceste na območju palače nimamo znakov gradbene strukturne 
kontinuitete z antičnimi ostanki. Verjetno je bil ta del Novega trga še v pozni srednji vek bolj 
odprt in manj pozidan.72 
7.2 Novi trg in Vegova 7 
Novi trg (v današnjem ožjem pomenu imena) je bil leta 2013 zaradi spremembe prometnega 
režima obnovljen. Hkrati so bila izvedena obsežna arheološka dela na večjem delu trga. Poleg 
prazgodovinskih in rimskih ostalin so bili odkriti tudi temelji lesenih in kamnitih objektov iz 
srednjeveškega obdobja, ki so bili močno poškodovani v 17. stoletju, ko je bil tu oblikovan trg v 
 
70 Ravnikar in Županek, Nekaj novih ugotovitev o poselitvi pod Grajskim gričem v Ljubljani, 74. 
71 Paola Korošec, "Slovanske ostaline na dvorišču SAZU v Ljubljani," 164–165. 
72 Horvat, ”Gosposka ulica," 159–168. 
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današnjem obsegu. Pred stavbo SAZU je bil delno ohranjen tudi tlak prvotnega trga.73 Poročilo o 
rezultatih izkopavanja in analiza še nista bila objavljena. 
V letu 2018 so zaradi prenove glasbene šole potekala arheološka izkopavanja v nekaterih kletnih 
prostorih zgradbe na Vegovi 7. Odkritja kažejo na diskontinuiteto med antično poselitvijo in 
poznosrednjeveško ali zgodnjo novoveško zgradbo, ki je bila predhodnica današnje. Odkritje 
nakazuje na verjetnost, da je bilo to ožje območje med Križankami in dvorom še dolgo 
neposeljeno.74 
7.3 Križanke 
Današnje Križanke imajo ime po komendi reda nemških bratov hospitala sv. Marije v 
Jeruzalemu, bolje poznanem kot nemški viteški red ali križniki. Območje komende je skozi 
stoletja ostalo zelo malo spremenjeno, saj je bilo vse do nacionalizacije leta 1949 v lasti reda.75 
Prav zato je tudi arheološko toliko zanimivejše. Leta 2018 so bile na kraju avditorija Križanke, 
kjer je bil v srednjem veku Križevniški vrt, pod vodstvom Mateja Drakslerja in Andreja 
Gasparija izvedene arheološke raziskave. Končno poročilo o obdobju srednjega veka za to 
območje še ni bilo izdano. So pa bile odkrite tudi številne dobro ohranjene rimske ostaline.76 
Poleg raziskovanj arheologov so do novih odkritij prišli tudi zgodovinarji. 
V monografiji Križanke je v članku o začetku in prvih stoletjih komende Janez Mlinar spremenil 
do tedaj uveljavljeno kronologijo prihoda in naselitve nemškega viteškega reda v Ljubljani. 
Milko Kos je v Srednjeveški Ljubljani trdil, da so bili križniki nastanjeni v Ljubljani že najmanj 
leta 1228 in verjetno že takrat na Novem trgu, omenja pa tudi listini cesarja Friderika II., na 
podlagi katerih predpostavlja naselitev reda na Kranjskem pred letom 1237. Mlinar je ugotovil, 
da določa letnica 1228 čas, pred katerim je nemški viteški red na Kranjskem zagotovo imel 
posest in da to še ne pomeni, da je bila takrat na Kranjskem že vzpostavljena redovna hiša.77 
 
73 Berdnik, Draksler in Horvat, "Ljubljana –Novi trg (13-0102)," 8. 
74 Klasinc, Klasinc in Fras, "Ljubljana – Vegova 7-KGBL," 26. 
75 Vidmar, Križanke, 265. 
76 Gaspari in Draksler, "Območje Križank med prazgodovino in srednjim vekom / The area of Križanke between 
prehistory and the middle ages. " 
77 Mlinar, "»In domo fratrum Theotonicorum in Laybaco ...«: začetki in prva stoletja komende nemškega viteškega 
reda v Ljubljani," 35–36. 
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Prav tako je ugotovil, da listina Friderika II. iz leta 1237 verjetno ne povzema in odslikava 
dejanskega stanja na Kranjskem tistega časa.78 Mlinar trdi, da je bila v Ljubljani redovna hiša 
vzpostavljena med letom 1256, ko je postal na Kranjskem deželni gospod Ulrik Spanheimski, in 
letom 1263, ko se v virih prvič nedvoumno omenja redovna skupnost v Ljubljani.79 
7.3.1 Templjarji 
Leta 1995 je bila izdana knjižica Templarji na slovenskem: Prispevek k reševanju nekaterih 
vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele krajine in Ljubljane, v kateri avtor Miha Kosi 
med drugim zagovarja tezo, da obstaja verjetnost, da so bili v Ljubljani na mestu Križank pred 
nemškim viteškim redom templjarji. V delu ovrednoti verjetnost omenjene letnice njihovega 
prihoda 1167. in ga poveže z dinamično in uspešno rodbino Spanheimov, ki bi lahko povabili 
templjarje v Ljubljano. Postavi tudi hipotezo, da so Spanheimi naselili templjarje na Novem trgu 
na svojem lastnem gospodarskem dvoru z namenom opore pri utrjevanju oblasti80 in da so ti 
potem tu zgradili svojo prvo cerkev.81 Po Schönleben-Valvazorju so bili templjarji kasneje, leta 
1200, izgnani iz Ljubljane82, morda ker so bili pod prevelikim vplivom oglejskega patriarha. 
Namesto njih je v Ljubljano Bernard Spanheimski povabil novonastali nemški viteški red. Kot 
pomembno potrditev njegove hipoteze Kosi navaja, da so vest o obstoju templjarjev na mestu 
njihove komende ohranili tudi križniki sami, ki v primeru, da to ne bi držalo, izročila o 
predhodnem obstoju konkurenčnega reda verjetno ne bi ohranjali.83 
 
 
 
 
 
 
78 Prav tam, 36–37. 
79 Prav tam, 38. 
80 Kosi, Templarji na slovenskem, 31. 
81 Prav tam, 38. 
82 Prav tam, 27–28. 
83 Prav tam, 28. 
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7.3.2 Križevniška cerkev 
Leta 1714 je bila na mestu stare 
srednjeveške cerkve zgrajena nova 
baročna cerkev, z manjšimi 
prenovami ista cerkev, ki jo lahko še 
danes vidimo ob kompleksu Križank. 
Staro srednjeveško cerkev so ob 
gradnji nove popolnoma porušili. 
Tako so nam danes od nje ostali le še 
drobci arhitekturnih elementov. 
Največji izmed njih je šilasto 
zaključen timpanon portala, danes 
hranjen v Narodni galeriji pod 
imenom Krakovska Marija. To ime se 
ga je prijelo, ker je bil ohranjen v 
kapelici v Krakovskem predmestju. 
Njegov nastanek je datiran  med letoma 1260 in 1270, kar sovpada s prvo omembo Križevniške 
cerkve leta 1268. Kakšnega videza je bila cerkev, lahko sklepamo predvsem na podlagi pisnega 
vira Slava vojvodine Kranjske, v katerem Valvasor opiše cerkev v obliki križa, kar potrjuje tudi 
upodobitev mesta v gradivu za veliko pregledno sliko Ljubljane. V letih 1952 in 1953 so na 
malem dvorišču vzhodno od baročne cerkve, kjer je danes lapidarij, izvedli arheološka 
izkopavanja pod vodstvom Naceta Šumija.84  
Na podlagi teh raziskav je svojo interpretacijo v Srednjeveški Ljubljani napravil Milko Kos. Leta 
1973 je svojo interpretacijo podal tudi Ivan Komelj. Po njegovih ocenah sta na tem mestu stali 
dve srednjeveški cerkvi. Prva naj bi bila zgrajena, ko so Križniki pridobili posest okoli druge 
četrtine 13. stoletja. Ta naj bi bila troladijska, usmerjena proti vzhodu in naj bi se končevala v 
treh odkritih apsidah. Kasneje, v drugi polovici istega stoletja, naj bi zgradili novo, enoladijsko 
cerkev. Kasneje se je umetnostni zgodovinar Janez Höfler oprl na prej omenjeno tezo Miha 
 
84 Šumi, "Problemi spomeniškega varstva v Ljubljani v letih 1951 in 1952," 62–63. 
Slika 4 Načrt izkopanih temeljev srednjeveških Križank. Vzhodno 
od današnje cerkve ležijo temelji treh apsid, zahodno pa temelj zidu 
z interpretiranim vhodom. Šumi, Problemi spomeniškega varstva, 
55. 
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Kosija, da so prvotno cerkev tu zgradili vitezi templjarji. Tako naj bi jo ob svojem prihodu 
prevzel nemški viteški red in potem okoli leta 1260 ali kmalu po 1265 zgradil novo. Höfler je 
postavil tudi domnevo, da je bila ta kasnejša cerkev sprva enoladijska in da je tloris grškega križa 
pridobila šele z prizidanima kapelama.85 Nazadnje je svojo interpretacijo podala Mija Oter 
Gorenčič, ki dvomi v interpretaciji, da bi bile tri apside del starejše cerkve in opozarja, da se v 
zahodnem temelju interpretiran vhod ne nadaljuje v liniji sredine osrednje apside. Tako je 
predpostavila, da so za rekonstrukcijo stavbne zgodovine potrebna nadaljnja arheološka 
izkopavanja. Potrdila je prejšnje mnenje, da je imela cerkev v času Valvasorja tloris križa, na 
podlagi dominantnega cerkvenega zvonika nad križiščem obeh krakov cerkve pa je pokazala, da 
je najverjetneje tak tloris cerkev imela že ob gradnji v 13. stoletju. Po analogiji z Avstrijo kjer je 
do danes ohranjenih sedem cerkva istega tipa, je pokazala, da je možna postavitev v 13. stoletje. 
Najpomembnejša cerkev tega tipa za zgled Ljubljanski križevniški je bila cerkev nemškega 
viteškega reda v Marburgu, s katero si je delila tudi zavetnico glavnega ter enega stranskih 
oltarjev. Dodatno tezo je podprla z zgodovinsko povezanostjo oseb, povezanih z gradnjo obeh 
cerkva.86 
  
 
85 Gorenčič, "Arhitektura ljubljanske križevniške cerkve v srednjem veku," 48. 
86 Prav tam, 42–59. 
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8 Mesto 
Tretji predel srednjeveške Ljubljane je bilo Mesto. Obsegalo je naravno teraso med Ljubljanico 
in grajskim gričem, na vzhodu do današnjega Krekovega trga in na jugu do Čevljarskega mostu 
in Tranče. Čeprav je bilo delno poseljeno že prej,87 je bilo načrtno ustanovljeno v drugem ali 
tretjem desetletju 13. stoletja in že kmalu po ustanovitvi obzidano.88 Severovzhodni predel je 
zavzemal frančiškanski samostan, ob spodnjem mostu (lokacija današnjega Tromostovja) je stal 
meščanski špital, med obema cerkev sv. Nikolaja, osrednji prostor pa je predstavljal trg, danes 
imenovan Mestni. Mesto je bilo preko spodnjega mostu povezano s severnimi trgovskimi potmi 
in je zato postalo pomembno trgovsko središče. Drugi most v Ljubljani je stal na mestu 
današnjega Čevljarskega in je Mesto povezoval z Novim trgom. Stati je moral že pred letom 
1280, ko je prvič omenjen spodnji, saj je spodnji most takrat že poimenovan Stari (pons vetus).89 
Na območju srednjeveškega Mesta so bila v letih 2009 in 2011 izvedena za razumevanje prostora 
zelo pomembna arheološka izkopavanja. Izsledki teh raziskav so potrdili obstoj "predurbane" 
poselitve tega prostora v srednjem veku in osvetlili zgodovinski razvoj prostora na desnem bregu 
Ljubljanice. 
8.1 Mačkova in Stritarjeva ulica 
Na mestu zgradbe Kresija je v srednjem veku stal meščanski špital, zavetišče za onemogle in 
obubožane meščane, vdove in sirote. V virih je prvič omenjen leta 1326, ko je omenjen njegov 
prvi skrbnik.90 Današnja Stritarjeva ulica se je iz Špitalske preimenovala šele leta 1906. V 
srednjem, pa tudi še v novem veku je bila veliko ožja in bolj vijugasta kot danes. Današnjo 
podobo in širino je dobila ob prezidavah po potresu leta 1895.91 
Novembra leta 2009 so na Mačkovi ulici in malo pred tem na Stritarjevi ulici v sklopu prenove 
starega mesta izvedli arheološka izkopavanja, sedem let kasneje pa še v atriju Upravne enote 
 
87 Draksler, "Arheološke raziskave na Mačkovi in Stritarjevi ulici ter v atriju upravne enote Ljubljana," 90. 
88 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 27. 
89 Prav tam, 27. 
90 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 23. 
91 Suhadolnik in Matić, Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini : arhitekturni in zgodovinski oris predela 
med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 1997, 8, 19. 
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Ljubljana92 na Adamič-Lundrovem nabrežju. Najdišča so bila v analizah obravnavana skupaj, saj 
predstavljajo enotno zgodbo prostora. To so bile tudi prve moderne arheološke raziskave 
srednjeveške Ljubljane.93 Najdišče na Mačkovi ulici je bilo najbolj ohranjeno, vendar ni bilo v 
celoti izkopano. Razen recentnih nasutij in profilov tistih delov, ki so bili odstranjeni zaradi 
gradbenih del, so se odločili, da se arheološke plasti ohrani za kasnejše izkope, ko bodo 
tehnologija in metode verjetno napredovale. Na obeh ostalih lokacijah pa so raziskave zajele tudi 
srednjeveške plasti, ki dopolnjujejo vrzeli skupnega prostora.94 
Na podlagi stratigrafske analize so bile določene štiri časovne faze razvoja poselitve na tem 
področju.95 Prva faza je predsrednjeveška. Dokumentirana je bila že rimskodobna arhitektura. 
Pomemben je podatek, da je bila struga Ljubljanice na desnem bregu še v rimskem času okoli 40 
metrov bližje Grajskemu griču. To območje je bilo pred prvo srednjeveško poselitvijo 
preoblikovano preko procesov aluvialne erozije, kar so poleg Ljubljanice povzročali tudi potoki 
iz smeri Grajskega griča.96  
V sledečo fazo dve so uvrščene plasti, ki dokazujejo, da je bilo to območje, kar se tiče urbane 
zgodovine srednjeveške Ljubljane, že zgodaj v uporabi. To je bila še predurbana faza, v kateri so 
bili objekti še preprostejši, njihova pa je sledila razgibanemu terenu in ne kasnejšemu rastru.97 
Danes nam je omogočena tudi zelo natančna umestitev faz v čas s pomočjo radiokarbonskega 
datiranja izbranih vzorcev. Tako je bil začetek faze dve in s tem začetek srednjeveške poselitve 
na tem območju postavljen na konec 10. stoletja oziroma v začetek 11. stoletja.98 V tem obdobju 
predurbane srednjeveške poselitve so preko tega prostora še vedno tekli hudourniški potoki. Pod 
Stritarjevo ulico in v atriju stavbe Upravne enote Ljubljana sta bili dokumentirani dve verjetno 
nesočasni strugi potoka. Obe sta bili v času prve srednjeveške poselitve postopoma zasuti. Na 
 
92 To je atrij zgradbe z imenom Kresija. Od leta 2007 Upravna enota Ljubljana tam nima več sedeža. 
93 Štular, "Začetki srednjeveške Ljubljane v luči arheoloških izkopavanj na Mačkovi ulici : viskosrednjeveška 
Ljubljana v luči najnovejših arheoloških izkopavanj," 143.  
94 Draksler, "Arheološke raziskave na Mačkovi in Stritarjevi ulici ter v atriju Upravne enote Ljubljana," 78–95. 
95 Prav tam, 79. 
96 Prav tam, 80. 
97 Prav tam, 80. 
98 Prav tam, 89. 
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njunem robu so stali preprosti leseni objekti, ostanki usnjenih odrezkov pa kažejo na morebiten 
obstoj usnjarskih delavnic ob potoku.99  
Že v tej fazi so bile nekatere hodne 
površine utrjene. Odkriti so bili ostanki 
lesenih tramov, ki so verjetno ostanki 
mostišča ali poti. Tla tu pa so bila 
vlažna in so imela slabo nosilnost, zato 
je verjetno glavna povezava proti 
severovzhodu, ki jo pričakujemo na 
višje ležeči trasi, bližje vznožju 
Grajskega griča.100 Konec te faze je bil 
postavljen na konec 11. stoletja oziroma 
začetek 12. stoletja. Časovno opredeljen 
je bil na podlagi vzorca ožganega lesa, 
pridobljenega v plasti uničenja, pepela, 
oglja in ožgane gline, ki pokriva večjo 
površino.101  
Faza tri vključuje elemente, značilne za začetek urbanega življenja. Njene začetke so postavili že 
v 12. stoletje, ena izmed plasti pa je bila okvirno datirana v sredino 13. stoletja.102 Zidne linije 
odkritih zgradb že kažejo usmeritev, skladno z današnjim rastrom Stritarjeve in Mačkove ulice. 
Teren je bil izravnan in zaradi slabe stabilnosti tal utrjen, kar je izbrisalo zadnje poteze potoka, 
dodatno pa so bili zaradi vlažnih tal utrjeni tudi temelji zgradb, ki so bile še lesene. Izjema je bila 
zgradba na vogalu Mačkove in Stritarjeve ulice, ki je bila že zgrajena iz kamna. Bila je 
dvonadstropna, krita s skrilavci in je imela tlakovano hodno površino.103 Mestoma ohranjeno je 
bilo tudi cestišče pod današnjo Mačkovo ulico. Arheologi so lahko dokazali, da je bilo cestišče 
postavljeno pred zgoraj omenjeno vogalno stavbo, vendar da je bila ta postavljena nedolgo 
 
99 Prav tam, 81–82. 
100 Prav tam, 83. 
101 Prav tam, 90. 
102 Prav tam, 90. 
103 Prav tam, 83–84. 
Slika 5 Rekonstrukcija hiš na Stritarjevi in Mačkovi ulici v 
časovni fazi 2. Draksler, Arheološke raziskave na Mačkovi in 
Stritarjevi ulici, 94. 
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kasneje.104 Naprej od kamnite zgradbe so ob ulici stale lesene hiše na povišanih kamnitih 
temeljih, ometane z maltnim ometom in krite s skrilavci.105 V potezah gradnje se kaže verjetnost, 
da je kompleks Špitala že od samega začetka obsegal vse dokumentirane zgradbe.106  
Za zadnjo, četrto srednjeveško fazo je značilen dvig bivalnega standarda. Iz kamna zidani objekti 
so nadomestili prej lesene, obdržali pa so tloris prejšnjih gradenj. Za datiranje te faze ni bilo 
primernega vzorca,107 vendar iz virov vemo, da je bil takrat v večji meri še lesen špital uničen v 
požaru leta 1382 ali 1368108. Ostankov velikega uničujočega požara, ki bi zajel celoten prostor, 
arheologi niso zaznali, bilo pa je raziskanih več plasti, ki kažejo več manjših in različno obširnih 
požarov.109  
 
8.2 Krojaška ulica 
V sklopu prenove in nove podkletitve hiš na Krojaški ulici 6 in 8 so arheologi opravili celovit 
izkop na prostoru obeh zgradb vse do globine štirih metrov pod današnjo hodno površino. Tako 
so imeli edinstveno priložnost, da so bile raziskave izvedene v centru mesta, ne da bi bile 
posledica rušitve zgradbe na mestu izkopa. Zaradi izredne vlažnosti prostora, ki jo omogoča 
bližina reke, se je dobro ohranil tudi organski material, kot so ostanki lesene arhitekture in 
ostanki usnjenih izdelkov. Za to arheološko raziskavo še niso bile izvedene radiokarbonske 
analize ali pa še niso znane, zato natančno datiranje ni podano.110 
Podobno kot na Stritarjevi in Mačkovi ulici so bile tudi tu določene 4 časovne faze, ki imajo tudi 
podoben časovni okvir. V prvi časovni fazi so odkrili ostanke rimske poselitve prostora. Tudi tu 
je bila brežina Ljubljanice okoli 30 metrov bližje griču kot danes. Njena struga je bila v 
 
104 Prav tam, 85. 
105 Prav tam, 87, 91. 
106 Prav tam, 87. 
107 Prav tam, 91. 
108 Letnica 1368 je verjetno citirana iz Štular, "Začetki srednjeveške Ljubljane," 154, kjer pa je citirana po Kos, 
Srednjeveška Ljubljana, 23. Letnica 1368 je napačna, na kar je opozorila Vida Stare v "Pokopališče pri sv. Elizabeti v 
Špitalski ulici v Ljubljani," Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, letnik 39, številka 3 (1991), 17. Pravilna 
letnica po Valvasorju, od koder je citiral Kos, je 1386. 
109 Štular, "Začetki srednjeveške Ljubljane," 154. 
110 Draksler, "Razvoj srednjeveškega mesta pod Grajskim gričem – Krojaška ulica," 96–111. 
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vmesnem obdobju postopoma močno preoblikovana z naravnimi procesi in tako ustvarila pogoje 
za razvoj srednjeveške poselitve.111 
Druga časovna faza kaže relativno zgodnjo poselitev in uporabo prostora. Odkriti elementi 
slikajo podobo objekta z lesenim ogrodjem in steno iz prepletenih vej, ometanih z glino, na 
brežini, ki je bila že utrjena s kamni, je stal kamnit 
pomol ter piloti za privez. Namen objekta je bil že 
v tem času verjetno povezan s predelavo živalskih 
kož. Kasneje v isti fazi je bil tu zgrajen objekt iz 
lesenih desk, tramov in brun, krit s slamo, ki  je 
imel tlakovano dvorišče. Z zasipavanjem rečne 
struge je brežina počasi postajala manj vlažna in 
tako bolj primerna za poselitev, kar lahko 
povežemo tudi z dvigom bivalnega standarda. 
Objekt se je verjetno uporabljal za namen bivanja 
in opravljanja obrti, ki je bila glede na ostaline 
čevljarska ali strojarska. V konec te časovne faze 
so uvrščene plasti, ki nakazujejo opustitev 
objekta po požaru, ki je zajel del struktur.112  
Za njo je nastopila tretja faza, za katero je značilen začetek urbanizacije prostora. Tloris 
novozgrajenega objekta že sledi srednjeveški parcelaciji Ljubljane in je v večji meri še do danes 
ostal nespremenjen. Ob zgradbi so bile pod današnjo Krojaško ulico v isti liniji odkrite plasti 
sočasnega cestišča.113 Temelj je bil delno že kamnit, delno še lesen. Zgradba je bila visoka, 
morda že dvonadstropna in je zaradi izravnave pritličja z lesenim podom na nivo višje strani 
brežine imela ob reki še višjo fronto. Konstrukcija je bila delno grajena iz brun, višje pa verjetno 
v kasetnem načinu gradnje in je bila verjetno pokrita z lesenimi skodlami.114 
 
111 Prav tam, 97–98. 
112 Prav tam, 99–100. 
113 Prav tam, 109. 
114 Prav tam, 103–104. 
Slika 6 Rekonstrukcija hiše na Krojaški ulici iz faze 2. 
Draksler, Razvoj srednjeveškega mesta, 108. 
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V zadnji opisani časovni fazi, tako imenovani zidani gradbeni fazi, lahko že zaznamo razcvet 
srednjeveškega mesta. Na mestu lesenega je zrasel objekt z v celoti kamnitimi temelji, ki se je 
zaradi zasipavanja reke v smeri proti njej podaljšal za 3–5 metrov, preostali tloris pa je ostal 
enak. Brežina Ljubljanice, delno njena struga in tudi notranjost prostorov so bile zasute z debelo 
plastjo peska in kamnov. Kamniti temelji so bili postavljeni na lesenih pilotih, saj so bila tla še 
vedno močno vlažna in nestabilna. Standard bivanja se je vidno dvignil, zgradba pa je že vpeta v 
kontinuiteto razvoja, ki sega še globoko v novi vek.115 
8.3 Vodnikov trg 
Del arheoloških raziskav, izvedenih v letih 2009 in 2010 ob obnovi na širšem območju 
ljubljanske tržnice, je zajel tudi južni del Vodnikovega trga. Najpomembnejša najdba tu je 
odkritje ostankov obrambnih naprav, ki so branile severovzhodni dostop do mesta (obravnavane 
bodo v poglavju Obzidje mesta Ljubljana). Poleg obzidja pa so bila na prostoru najdena tudi 
druga manjša odkritja. V čas pred sredino 13. stoletja so tako uvrščena odkritja vkopov in 
ostankov kurišč na prostoru med Kloštrskimi vrati in prostorom frančiškanskega samostana. 
Najdeni ostanki kažejo na morda le začasna lesena bivališča. Zaradi neskladja teh z načrtovanim 
in obsežnim kompleksom kasnejšega samostana je verjetno, da so bila odstranjena prav ob 
njegovi gradnji. Ob takratni cesti med Kloštrskimi vrati in današnjim Ciril-Metodovim trgom je 
bil odkrit tudi del južnega trakta mejnega zidu omenjenega samostana.116 
  
 
115 Prav tam, 104–105. 
116 Masaryk in Kunstelj, "Tržnica," 113–117. 
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9 Obzidje mesta Ljubljana 
Ob prehodu v novi vek so bile močno spremenjene vse obrambne strukture mesta Ljubljana. 
Potres leta 1511 je porušil osem obrambnih stolpov in del obzidja,117 mesto so začeli ogrožati 
Turki in nove vojaške taktike so narekovale popolnoma drugačne načine utrjevanja. Tako so iz 
15. in 16. stoletja znani številni podatki o obnavljanju, dopolnjevanju in nadgradnji obzidja in 
obrambnih elementov.118 Ker so vse upodobitve Ljubljane znane šele iz časa po teh obnovah, v 
resnici ne vemo, kako je bilo videti obzidje srednjeveške Ljubljane. Prva omemba obzidja je iz 
leta 1243 in se nanaša na obzidje predela Mesto.119 Vanj so vodila štiri nam znana vrata: Vrata 
pri frančiškanskem samostanu, vrata pri mestnem špitalu, vrata pri Tranči ob mostiču proti 
Staremu trgu in zadnja vrata ob gradu, kjer je kasneje stal stolp piskačev. Zadnja dvoja zgoraj 
našteta vrata so sčasoma izgubila svoj status zunanjih mestnih vrat. To vlogo so prevzela 
Vicedomska, Nemška in Pisana vrata.120 Medtem ko smo o razvoju obzidja Mesta in Novega trga 
v času od Kosove Srednjeveške Ljubljane dobili že nekaj novih podatkov, ostaja potek in 
nastanek obzidja Starega trga še zmeraj vprašljiv. 
9.1 Obzidje Mesta 
 Prvotno srednjeveško obzidje predela Mesto ni 
bilo samo najstarejše, vendar tudi od vseh treh 
predelov po dolžini najkrajše. Krak proti 
Poljanam je od reke do vznožja Grajskega griča 
meril okoli 100 metrov, krak proti Staremu trgu 
pa samo dvajset. Skupaj z obema povezavama do 
gradu je imelo obzidje dolžino 410 metrov, kar je 
140 metrov manj kot obzidje Novega trga in 300 
 
117 Masaryk in Kunstelj, "Kongresni trg," 134. 
118 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 35–37. 
119 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 35. 
120 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 37–38. 
Slika 7 Lidarski posnetek Ljubljane. Na sliki so vidni 
ostanki obzidja na pobočju Grajskega griča severno 
od gradu (zelena) ter jarek obzidja na pobočju 
vzhodno od gradu (modra). 
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metrov manj kot obzidje Starega trga. Za izgradnjo je bilo tako tudi najbolj racionalno.121 Kraka 
sta se skozi čas različno razvijala. Daljši in bolj izpostavljeni severovzhodni krak je doživel več 
obnov in v novem veku pridobil dodatne obrambne elemente. Nasprotno je bil južni del obzidja 
krajši in lažje branljiv, a je sčasoma izgubil svoj pomen, saj se je pred njim razvijal Stari trg. 
Tako v novem veku ni doživel obnov in utrditev, temveč postopno opustitev. 
9.1.1 Vzhodno obzidje Mesta in Kloštrska vrata 
Ob arheoloških raziskavah na širšem območju okoli Krekovega trga so bile odkrite izjemne 
ostaline obrambnih struktur, ki so iz severovzhoda varovale Mesto in vstop vanj. Na ključnih 
mestih so bile s kasnejšimi posegi močno poškodovane, zato iz njih ni bilo mogoče izvedeti 
natančnega poteka in časa gradnje.122 Vseeno so izkopavanja potrdila nekatere do sedaj le v 
slikovnem gradivu ohranjene strukture. 
Pred današnjo zgradbo na Vodnikovem trgu 2 so 
bili odkriti temelji Kloštrskih vrat. Zgradba je bila 
sestavljena iz dveh delov, pred njo pa je bil 
dokumentiran že srednjeveški obrambni jarek. Prvi 
prostor je bil masivno grajen stolp, za njim je 
sledilo s temelji že v jarku stoječe preddverje, na 
koncu pa se je prek jarka prišlo preko lesenega 
mostovža ali morda dvižnega mostu. Južno od vrat 
je proti Grajskem griču potekalo obzidje, katerega 
potek skorajda popolnoma sovpada s potekom 
temeljev front hiš na zahodu Krekovega trga. 
Mestoma je bilo to tudi ohranjeno in je sedaj ob 
temeljih vidno izpostavljeno. Prav tako je del 
obzidja predstavljal nedavno obnovljen stolp, ki je 
del zgradbe na Študentovski 11. Pred obzidjem je 
bil dokumentiran tudi srednjeveški obrambni jarek. 
 
121 Vilfan, "Nekaj vprašanj iz zgodovine Stare Ljubljane," 142. 
122 Masaryk in Kunstelj, "Tržnica," 113–114. 
Slika 8 Načrt izkopa časovne faze 2. Masaryk in 
Kunstelj, Tržnica, 124. 
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Severno od Kloštrskih vrat je bil odkrit vkop, kjer je potekalo prvotno meter široko obzidje. 
Navezoval se je na stolp vrat, a je bila ravno direktna povezava obeh delov uničena v kasnejših 
posegih. Glede na njegovo linijo in sodeč po ohranjenem slikovnem gradivu lahko trdimo, da je 
bil zahodni zid frančiškanskega samostana sprva hkrati tudi trakt srednjeveškega obzidja Mesta 
med Kloštrskimi vrati in Ljubljanico. Tako lahko gradnjo prvega obzidja in samostana 
postavimo v bolj ali manj isti čas v 13. stoletju. To sovpada tudi s pisnimi viri. Predel Mesto je 
bil prvič pisno omenjen leta 1243, prihod manjših bratov oziroma frančiškanov se je zgodil pred 
njihovo prvo omembo leta 1242, izgradnja samostana pa pred prvo omembo leta 1269. Na 
podlagi arheoloških raziskav sicer ni bilo možno določiti sosledja izgradnje Kloštrskih vrat. 
Zagotovo vemo le, da so bila zgrajena kasneje kot lesena bivališča, omenjena v raziskavah na 
Vodnikovem trgu zgoraj in pred odkritimi kasnejšimi prenovami iz 16. stoletja. Zasnova z 
dvema prostoroma in način gradnje sicer nakazujeta nekoliko kasnejšo izgradnjo kot obzidje.123 
Velike prezidave obzidja so sledile v začetku 16. stoletja. Raziskave so odkrile tudi zgodnje 
novoveške obrambne strukture, najpomembneje temelje masivne obzidane obrambne ploščadi 
pred vhodnimi vrati ali barbakana. Za srednjeveško topografijo je pomembno, da so izkopavanja 
razkrila, da je bil severni trakt šele takrat dodatno utrjen z izgradnjo novega obzidja v 
srednjeveški obrambni jarek, ki se je navezalo na preddverje Kloštrskih vrat. Hkrati je bil skopan 
nov, širši jarek, ki je segal vse do Ljubljanice, kjer je bilo novo obzidje zaključeno z okroglim 
stolpom, ki je glede na lokacijo bil postavljen šele ob izgradnji nove linije zidov.124 Ta linija je še 
danes vidna v zahodni fronti zgradbe na Kopitarjevi 1. 
9.1.2 Južno obzidje Mesta pri Tranči 
Lep dokaz danes veljavne teze Sergija Vilfana, da je bilo prvo obzidano Mesto, je obzidje med 
Mestom in Starim trgom, za katerega je danes dokazano, da je bilo obrnjeno proti jugu. Potrdilo 
za to je dobil že Vilfan sam, ko je uspel osebno videti izkop na tem prostoru ob obnovi bližnjega 
lokala. Ker zakoni o preventivni arheologiji takrat še niso bili takšni, kot so sedaj, o tem izkopu 
ni ohranjene izčrpne dokumentacije.125 Del tega obzidja je bil ponovno izkopan leta 2009, ko je 
bil nekje na jugu ulice dokumentiran zalom zidu, interpretiran kot možna lokacija mestnih 
 
123 Prav tam, 116–118. 
124 Prav tam, 119–120. 
125 Vilfan, "Zgodovina Ljubljane do začetka 16. stoletja," 84. 
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vrat.126 Interpretacijo poteka tega odseka obzidja je Vilfan v svojem delu Nekaj vprašanj iz 
zgodovine stare Ljubljane predstavil tudi z obsežno obrazložitvijo in skico. Skozi obzidje so 
proti Staremu trgu vodila vrata. Naprej je šla cesta čez most, ki je prečkal jarek pred obzidjem. 
Za obstoj tega imamo dokaze v pisnih virih, še v zgodnjem novem veku pa tu ni bilo nobene 
zgradbe.127 Prva je bila tu zgrajena kruharna, nad zasutim jarkom proti griču pa še na veliki 
veduti Ljubljane Folperta van Ouden Allena ni vidnih zgradb. Jarek je na pobočju Grajskega 
griča delno viden še danes na lidarskem posnetku terena. 
9.2 Obzidje Novega trga 
Obzidje okoli Novega trga je prvič omenjeno leta 1307.128 Ta omemba se navezuje na odsek ob 
komendi nemškega viteškega reda, za katerega je sama skrbela in ga enkrat pred tem letom 
verjetno tudi sama zgradila.129 Zahodno obzidje je bilo zgrajeno na temeljih prej sicer v drugo 
smer obrnjenega obzidja rimske Emone. Ker se linija notranjega srednjeveškega zidu po trasi 
popolnoma ujema s potekom antičnega,130 je moral biti ta v zgodnjem srednjem veku še dobro 
viden. Ohranjenost rimskega obzidja je morala biti ob gradnji komende križnikov, templjarjev ali 
pa že gosposkega dvora hkrati tako dobra, da je podala dovolj obrambne zmogljivosti in s tem 
omogočila gradnjo na tem območju. Skozi obzidje je vodilo dvoje vrat. Pri komendi so skozi 
obzidje vodila vrata, ki naj bi bila tam že od gradnje komende.131 Glede njihove postavitve je 
možno, da so se navezovala že na ostaline rimskih vrat v smeri proti Bregu. Leta 1524 so 
verjetno pogorela in bila za tem na novo zgrajena, vendar ne na istem mestu. Po ukazu 
nadvojvode Ferdinanda so jih prestavili nekaj metrov severneje. Ta nova vrata so upodobljena na 
Valvazorjevih vedutah in so stala približno ob današnjem Napoleonovem spomeniku. Razlog za 
premestitev naj bi bila boljša obramba in uporaba. Stara vrata so bila postavljena tako, da se je 
 
126 Ravnik in Županek, "Nekaj novih ugotovitev o poselitvi pod Grajskim gričem v Ljubljani," 73. 
127 Vilfan, "Nekaj vprašanj iz zgodovine stare Ljubljane," 143–144. 
128 Štih, "Ljubljana v srednjem veku," 36. 
129 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 34. 
130 Masaryk in Kunstelj, "Kongresni trg", 138. 
131 Kos, Srednjeveška Ljubljana, 34. 
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skoznje prišlo na dvorišče komende, s to premestitvijo pa se je skozi vrata prišlo na mestno 
ulico.132  
Okoli Novega trga sta v 
zgodnjem novem veku potekali 
že dve vzporedni obrambni liniji. 
Sledimo jima lahko na 
fortifikacijskem načrtu Ljubljane 
Nicola Angielinija iz leta 1568, 
načrtu Giovannija Pieronija iz 
leta 1639 in tudi na veliki veduti 
Ljubljane Folperta van Ouden 
Allena iz okoli leta 1660. Drugo, 
zunanje obzidje je bilo verjetno postavljeno v času velikega utrjevanja ljubljanskega mesta v prvi 
polovici 16. stoletja. Takrat je bilo verjetno zgrajeno, po Kosu obnovljeno, južno obzidje Novega 
trga vse do Križniških vrat.133 Najbolj opazen element, ki je upodobljen na zgodnjenovoveških 
upodobitvah, je bastija na severozahodnem kotu. Zgrajena je bila šele leta 1550 in tako še ni bila 
element srednjeveške obrambne linije.134 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 Prav tam, 34, 37. 
133 Prav tam, 36. 
134 Prav tam, 37. 
Slika 9 Obzidje Novega trga ok. 1660, detajl. Folpert van Ouden Allen, 
velika veduta Ljubljane. 
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9.2.1 Mestna vrata na Dvornem trgu 
Ob velikih gradbenih delih na prostoru 
Kongresnega trga in parka Zvezda v letih 
2009–2011 so arheološke raziskave zajele tudi 
manjši severni del Gosposke ulice. Tu so 
arheologi odkrili temelje mogočne zgradbe, ki 
je bila glede na pozicijo najverjetneje vhodni 
obrambni stolp mesta ali Fištamska vrata. Bila 
so dobro grajena, vogale stene pa so imela 
ometane. Tehnika gradnje postavlja temelje 
zgradbe v 15. stoletje. Stala je na robu 
ohranjenega srednjeveškega obrambnega 
jarka. Pred temi vrati so bili odkriti tudi 
ostanki  novoveške druge linije obzidja, ki je 
bila postavljena na brežino srednjeveškega 
jarka.135  
 
135 Masaryk in Kunstelj, "Kongresni trg", 127–134. 
Slika 10 Načrt izkopa časovne faze 2. Izrisan je tudi 
potek obzidja Emone, ki se pokriva s potekom 
zahodnega dela obzidja Novega trga. Masaryk in 
Kunstelj, Kongresni trg, 138. 
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11 Zaključek 
Danes bi v Ljubljani že težko našli kaj zares srednjeveškega. Najočitnejša zgradba je seveda 
Ljubljanski grad, ki je ohranil dobršen del visokosrednjeveške zasnove, pa vendar je večina 
elementov utrdbe kasnejšega nastanka. Po mestu so v nekaterih hišah in cerkvah ohranjeni redki 
gradbeni elementi. Na trasah mestnega obzidja lahko mestoma še vidimo nizke razvaline nekoč 
visokega zidu. Zares srednjeveški videz daje mestu tako le mreža glavnih ulic ter temelji 
nekaterih hiš, ki še vedno sledijo srednjeveškemu rastru. 
Ugotovil sem, da je Kosova Srednjeveška Ljubljana še vedno najboljši pregled topografije 
starejše Ljubljane in tako ohranja svojo vrednost. Seveda pa se moramo zavedati, da se je od 
njegovega pisanja leta 1955 marsikatero vedenje o tej temi že spremenilo in dopolnilo. Tako je 
lahko dandanes Srednjeveška Ljubljana osnova in začetek našega raziskovanja o topografiji, ki 
pa mora biti obvezno dopolnjeno z novejšo literaturo. Pri raziskovanju za to diplomsko delo sem 
naletel na sorazmerno novo literaturo, ki je zgodovinski razvoj mesta Ljubljane še vedno 
utemeljevala samo na Kosovem delu in tako ni upoštevala novejših dognanj o sosledju razvoja 
različnih predelov Ljubljane. 
V svojem delu sem v samostojnem poglavju posebej poudaril pomen vpliva reke Ljubljanice na 
topografijo mesta. Spreminjanje brežine reke, vlažnost tal in višina terena nad reko so bili 
ponavljajoči se faktorji v večini časovnih faz novejših arheoloških izkopavanj na prostoru 
srednjeveške Ljubljane. Reka je tako privabljala številne delavnice, ki za delo potrebujejo vodo 
in hkrati prebivalcem brežin povzročala težave pri gradnji svojih domovanj. V literaturi sem že 
zasledil, da se reki kot pomembnemu dejavniku poselitve prostora srednjeveške Ljubljane 
posveča vedno več pozornosti. 
V zgodovinopisju je glede sosledja nastanka treh predelov mesta Ljubljane teza Milka Kosa 
danes zastarela, prevladala pa je teza Sergija Vilfana. Pomembna je tudi sprememba pogleda, ki 
je iz enostavnejšega nastanka treh predelov kot zaključene celote prešel do sedanjega, ki ločuje 
čas nastanka naselitvenih jeder, čas pridobitev tržnih ali mestnih pravic, čas načrtne gradnje 
predela in gradnje obzidja. Ugotovil sem tudi, da za velik del tega sosledja nimamo natančnih 
odgovorov in da jih najverjetneje še dolgo, če sploh kdaj, ne bomo imeli. 
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Večina novih odkritij glede topografije srednjeveške Ljubljane je rezultat arheoloških raziskav. 
Čeprav obstajajo možnosti, da bodo raziskovanja zgodovinarjev doprinesla še kakšen nov 
podatek, je glede na vidik raziskav zadnjih dobrih 60 let najverjetneje, da bodo na glavnino 
vprašanj glede srednjeveške Ljubljane v prihodnje odgovarjala arheološka izkopavanja. Podatki 
in ugotovitve, ki jih take raziskave prinašajo, zapolnjujejo marsikatere vrzeli, ki jih puščajo 
omejeni pisni viri. Za raziskovanje se je v nekateri izbrani literaturi kot pomembno izkazalo 
sodelovanje arheologov in zgodovinarjev. Menim, da lahko najboljše nove ugotovitve v 
prihodnje prinese prav to sodelovanje obeh strok. 
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12 Povzetek 
V diplomski nalogi sem predstavil rezultate raziskav, ki se navezujejo na topografijo 
srednjeveške Ljubljane in so bile izvedene po letu 1955, ko je izšla knjiga Srednjeveška 
Ljubljana: Topografski opis mesta in okolice Milka Kosa.  
V prvem sklopu sem predstavil zgodovinarja Milka Kosa in njegovo delo Srednjeveška 
Ljubljana, čemur sledi pregled zgodovine srednjeveškega mesta Ljubljana in pomembnejših 
mestnih institucij.  
V osrednjem delu diplomske naloge sem izbral in predstavil tiste dele rezultatov arheoloških in 
zgodovinskih raziskav o srednjeveškem mestu, ki dopolnjujejo znanje Kosove raziskave o 
topografiji Ljubljane. Za njihovo razvrstitev sem izbral podobno razdelitev poglavij, kot jih je o 
Ljubljani izbral že Kos; Stari trg, Novi trg, Mesto in mestno obzidje, pred njimi pa sem dodal še 
poglavje o zgodovini raziskav časovnega zaporedja nastanka "treh mest" ter poglavje o reki 
Ljubljanici.  
V zvezi s sosledjem nastanka mestnih predelov sem predstavil teorije Milka Kosa, Naceta 
Šumija in danes uveljavljeno teorijo Sergija Vilfana. Nato sem predstavil vpliv reke Ljubljanice 
na topografijo mesta, ki temelji na novejših arheoloških in zgodovinskih raziskavah. Sledijo 
raziskave, ki so razporejene v štiri prostorske sklope. Za Stari trg so opisane raziskave na 
današnjem Starem in Gornjem trgu, za Novi trg so predstavljene raziskave Miha Kosija o 
prisotnosti templjarjev pri Križankah, raziskave o križevniški cerkvi in arheološke raziskave na 
prostoru današnje zgradbe Mestnega muzeja Ljubljane, za Mesto pa so predstavljeni rezultati 
arheoloških izkopavanj na Krojaški ulici in izkopavanj na Stritarjevi in Mačkovi ulici. Na koncu 
sem opisal nova odkritja o mestnem obzidju. 
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